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 Abbreviations 
 
BLUF    blue light sensing using FAD 
Bph    bacteriophytochrome 
BV    biliverdin 
CBP    chromophore binding pocket 
DADS    decay associated difference spectra 
EADS    evolution associated difference spectrum 
EAL    a conserved sequence. Cyclic di‐GMP phosphodiesterase 
ESA    excited state absorption 
ESPT    excited state proton transfer 
FAD    flavin adenine dinucleotide 
FMN    flavin mononucleotide   
GSB    ground state bleach  
GGDEF    a conserved sequence, synthesizes cyclic di‐GMP  
HKRD    a two‐component histidine kinases 
KIE    kinetic isotope effect 
LOV    light, oxygen, voltage 
OD    optical density 
PCB    phycocyanobilin 
Pr    bilin chromophore red absorbing form 
Pfr    bilin chromophore far‐red absorbing form 
Pnr    bilin chromophore near‐red absorbing form 
PS    photosystem 
PYP    photoactive yellow protein 
PB    phytochromobilin 
QM  quantum mechanics  
SADS  species associated difference spectrum 
SE  stimulated emission 
SPOIIE  sporulation stage II, protein E C‐terminal/Protein phosphatase 2C‐
related 
 
 
 
 
 
